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公衆栄養実習は 4週間で，人間 ドック ，集団検
診の実習や研究発表などが行われるが，その中
で異色なのが院外実習の 1つである松島健康 ス





8 難波三郎 ・松枝秀ニ ・小島邦子・中島行正
て報告する。 衛生部で行われる。学生は 5~6人のグル ープ
を作り ， 4週間の実習を行 うが，その日程は表




た組は後半の第 3・ 4週を 1階(lF)の公衆衛
生外来で実習し，他の組は第 1・ 2週を公衆衛
表 1 公衆栄蓑実習日程表 昭和60年 6月
区 分 第 1 週 第 2 週 第 3 週 第 4 週




5F・ l5F 1 F ・ 5 F 1 F 5 F 
（栄程士・ 保健婦）
午前 15 F 15 F 1 F 1 F 
火
午後 5 f ・ 15 F 5 F ・ 15 F 1 F ・ 5 F 1 F ・ 5 F 





健康スク ール 健康スクール 健康スクール 反省 ・まとめ
企画会議（栄菱士） 運営委員会（栄菱士） 資料仕上（栄菱士） 5F（栄姜士）




午後 5 F ・ 15 F 5 F ・ 15 F 1 F ・ 5 F 
午前 15 F 15 F 1 F 1 F 
金
午後
検査研究発表 検（査研究発表 健康スク ールリハーサル 症例研究発表
（医師 ・栄蓑士） 医師 ・栄荏士） （医師 ・栄菱士） （医師・栄蓑士）
卸 15Fは入院ドック ，5Fは公衆衛生実験室， 1 Fは公衆衛生外来を示す。
（）内は指導担当職種を示す。

























表 2 松島健康スク ール実施表
開催日 プ・ー マ 実習学生数
59年 10月3日 健康づくり 5名
10月31日 成人病とぱ 5名
11月28日 がん ・糖尿病 5名











































⑬ J 1 2.G叫 iの方にの リを つけてJ 曲げて裏打ちをする。
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者は 5人～ 23人， 平均13人であった。
3) 松島健康 スクールの日程




表3 松島健康スク ールの日程表（第 8回の場合）
1. 受付
2. 身長・体重 ・血圧測定





(I) はしめに （2) 貧血の種類と症状 （3) 貧血の検査


















































健康 スクー ルの試みと考察 11 
表4 実習学生の健康スクールに対する感想
1. 健康スク ールに対する感想 (5段階評価）
たし‘へんよ力）った と思う ・・・・・・・ ・ ・・・・ • .．．．． ． ．． 5名( 9 3 96) 
よ力）ったと思う ・・・・・・・・ ・ ・・・ • .．． ． ．．．．． ． ． ． ． ．． .．．．． 36名(66.79,る）
どちらと もしヽえなし‘・・・・・・・・・・・・・・・13名(24096) 
やらな く て も よかったと思う ・•.． ．.. ．..．.．．. o 
やる必要はなし とヽ思う ・・・・・・・・ ・・・・. 0 
2. 身長 ・体重 ・血圧測定実施の感想（上位 3件について）
① 受講者に喜ばれた し ，勉強になってよかったと思 う•...... .. . . ... ． ． ． ． ． ．．． 7 名
② 受講者の健康意識を高めるのに役立っ r と思う …• 6名
③ 本人に測定値の変化がわかるのでたいへんよし‘と思った ．．．． ． ．．． ．．…• •••• 4名
3. 体操を取 り入れた こと についての懲想（上位3件について）
① 学習中の気分転換に と て も よかったと思う ・•.．..．． ． ．．．．．．．． ．． ．．．．． ． ． ．． ． ． ． ． ．． ． 16名
② 家庭や近所の方に普及してくれる機会になると思う 5名
③ 受講者によかったと 言われたのでうれ しかった • ......．． ． ．．．．．．．．..．．．．．．.． 4 名
4. サイ コロメニュー診断を取り入れたことについての感想（上位 3件について）
① 家庭の食生活のチェックが簡単にできるのでよいと思った ・・・・・・ ・ … • •• •• 1 9名
② 遊びの中で診断できるので とてもよし‘方法だと思った ・・・・・・・・ ・・ 11名
③ 受講者みんなが熱心に取 り組んでし‘fこのでぴっく りし た ．．．． ． ．．． 5名
表5 参加者（受講者）の出席回数と感想
1. 出席回数
1回・・• 7名 4 回 ・・ •. ．． 2 名





理解できなかっ t: .. • …• •
゜回答な し・・・・•.．．．．．．． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．．．． 1名
計 29名
4. 終了直後の意見 ・感想
たし‘へんためになった， 内容はすば らししヽ ・........................2名
学生さんの努力の跡がうかがえて頼母 ししヽ • .．．．． .．．．．. .. ．． ．． ． ．．．．．．．． ． ．． ． ．． ． ．． ．． ．．．. 2名
血圧測定はよかっ た， 毎回あった方がよ し‘.．．．．．．．．．．． ．．．．．．..．．．．． 2名
若し おヽ母さん方の出席 もしてほしし‘ ..．.．．．．．．．.．．.．．..．．....．．．．.．..．．．. 1名
ゆき とどし‘fこ説明でうれしかった ・・・・・ ・ ・・・・・・・・・ ・ ・・ ・ ・・・・・・・・・ ・ ・・・・・・・ ・ ・・ ・ ・・ •. ．．．． ．．． ．．． 1名
発表の声が小さし ，ヽ大きしヽ 声で話してほ ししヽ・・・・.................... 1名
サイコロ メニュ ー診断はよし、ことだ， 広めてしヽ きたし、．．．．．．．．．．．．．．．． 1名
出席者力；少なくて残念 ・• . ... ... .. .... . ......................... .. . . . . .. .. .. ... . .. ..... . .... 1名
健康に関することは弓 1き続き勉強したし‘.．．．．．．．．．..．．．．.．．．．．．．.．．.．． 1名
あま り出席で き な く て残念 ・・ •. . .. ... . ... ........ . .. . ...... . .. ... . .. . . . ... . . . .. .. . . . ..... . 1名

























ふつう ・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・ •.． ． ．．． ． ．．． 9名
理解できなかった ．．．．．．． 0
回答な し・• . ．．． ． ．．． ． ． ．．． ． ．． ． ．． ．．． l 名
計 29名
計 29名
12 難波三郎・松枝秀ニ ・小島邦子 ・中島行正
6)参加者の出席回敬と感想
参加者の出席回数は表 5に示す通りで，最少
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